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Penelitian ini berjudul Perilaku Narcisisstic Pada Pengguna Instagram di Kalangan
Mahasiswa Universitas Serambi Mekkah. Perilaku narcisisstik meningkat sejak hadir
media social, media social memudahkan interaksi antara satu pengguna dengan
pengguna lain, dan juga memberi akses lebih bagi seseorang untuk mengekspresikan
diri. Salah satu media social penunjang dari perilaku narcisisstik adalah Instagram.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perilaku narcissistic pada
pengguna instagram di kalangan Mahasiswa Universitas Serambi Mekkah. Teori
yang dugunakan dalam penelitian ini adalah teori media baru oleh Pierre Levy.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis
deskriptif. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Sebanyak
lima orang mahasiswa Universitas Serambi Mekkah dipilih sebagai informan dengan
kriteria merupakan mahasiswa aktif Universitas Serambi Mekkah, berusia dimulai 18
tahun dan maksimal 25 tahun, memiliki akun Instagram pribadi, pengguna aktif
Instagram dengan postingan minimal 5 item perhari, memiliki jumlah pengikut
sebanyak 1000 orang (1K). Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara
semistruktur dan observasi. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa perilaku
narcissistic pada Instagram terjadi karena proses aktualisasi diri yang dilakukan
secara beulang-ulang dengan membagikan foto ataupun video kagiatan yang sedang
dilakukan, hal ini dilakukan untuk pemenuhan terhadap kebutuhan  kepuasan yang
dibutuhkan oleh seseorang. Pemenuhan kepuasan tersebut dalam bentuk pemujaan
dan pujian dari orang lain terhadap dirinya.
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